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EXCESSOS LITERARIS 
P E R  L ' E D U C A C I Ó  D E  LA J O V E N T U T  
Es veritablement vergonyós i lamentable no que en tots els demés ordres nostra ac- 
I'espectacle que esta donant la joventut tual joventut fa Ilastima, petque no fa rés, 
actual, d'aquest i tants altres pobles. No ni sab rés, ni-el que es mes trist-no vol 
s'hi veu-salvaiit, naturalment, escassissi- fer rés ni saber rés. Qui no recorda els nos- 
mes i apreciables excepcions-ni ideals, tres temps eii que una activitat asombrosa, 
ni amor a la cultura, n i  educació ciutada- uii afaiiy d'escriure, d'actuar, de desempe- 
na, n i  esperit d e  Iluita, n i  anhels de millo- nyar carrecs, era la caractcristica d e  bon 
rament, ni aíició a l'estudi, ni optimisme, nombre de jovenets? Q u e  s'ha fet d'aquell 
ni fé, ni constincia, ni la més petita espe- devassall d'energies esmercades en el pe- 
raiica de salvació i perfeccioiiame~>t espi- riodisme, en les entitats politiques i cultu- 
ritual. Els deports ho omplen tot i sois els rals, en el moviment obrer, en tants i tants 
deports preocupa als homes de demi. Per aspectes d e  la vida inquieta i lluitadora d e  
ells no hi ha rés tant interessant con1 un la nostra generació? 
partit d e  futbol i per ells I'aspiració su- Avui tot es negatiu. Ningíi treballa per 
preina es guanyar un cznlpionat encara enlairar el nivel! moral i intel.lectual del 
que sigui a costa d e  cnmes trencades, d'es- poble. Ningú escriu, niiigú Ilegeix, ningú 
candols i inmoralitats i, sobre tot, de fo- peiisa. 1'1 més trist es que en aquest am- 
mentar odis barbres entre pobles gerinaiis. bient d'ignorincia, en aquest inedi de po- 
El qui digué que gricies a I'actual epi- bresa mental, si quelcom es distingeix de 
dernia deportiva els joves d'avui teneii els la generalitat, si algú-per etzar-té afició 
peus grossos i'l cap petit, tingtié un gran a les arts, a la literatura, a una manifesta- 
encert. Perque si després de fer exercici ció qualsevulga de la intel.lig&ncia ... es 
corporal es cuidessin d'educar-se i d'iris- piijor, molt pitjor encara que tots aquests 
truir-se, totlioni beneiria els deports. Pero elements que 110 pensen ni seiiten n i  fan 
de~~rac iadamcnt  o's dona aquest cas, si obra positiva. Perque-salvant novament 
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excepcions rarissimes-els pocs que fan 
quelcom ho fan tan malament que fa fre- 
dat, que produeix encara més i més pro- 
funda tristesa. Vegéu-los : no saben ni sis- 
quera el que és gramatica; no son capacos 
d e  fer una carta correctament escrita; no 
han fullejat mai un tractat de Preceptiva 
literaria; no han llegit a penes rés i el poc 
que han llegit o es horrorosament dolent 
o, si es bó, no n'han entés úna paraula; no 
han tingut, n i  han volgut tenir, qui'ls hagi 
corregit, qui'ls hagi orientat i encarrila?, i, 
malgrat tot, no tan sois escriuen articles 
sense sintaxis, sinó que s'atreveixen a pu- 
blicar Ilibres ... Llibres, senyors, que s'en- 
vien a les redaccions d e  diaris i revistes, a 
biblioteques i a tot arreu posant en evi- 
dencia a I'autor, a l'editor i al poble ou es 
publiquen! 
L i b r s .  Pero es que no's té  concien- 
cia del que és un Ilihre?No; no se'n té, per 
que si se'n tingués, si's donesiin compte 
d e  la trascendencia que té el Ilibre, si sa- 
bessin que? llibre és la més alta manifesta- 
ció de la sabiduria, del taient i de I'estudi 
no s'atrevirien a r fabricar-los, arnb tanta 
facilitat. Quantes voltes hem tingut de pen- 
sar en la conveniencia de reglamentar llur 
publicacíó, d'exigir determidades garan- 
ties als autors, d'establir una previa censu- 
ra intel~lectual i adhuc d'imposar cistics als 
que atenten contra'l bon nom de la ciutat 
i de les Iletresl ... 
No; i'espectacle actual no pot, no deu 
tolerar-se. Consti que no tractem de mo- 
lestar a ningú, ni de censurar concreta- 
ment a ningú. Tal vegada deis elements a 
que'ns referim n'hi ha algún que ben acon- 
sellat, arnb ganes d'esmenar-se i aprendre, 
arribaria a fer obra Iloable i profitosa. El 
que cal, el que urgeix, es que, qni pugui, 
faci el que calgui per educar la joventut, 
per tornar-la al bon camí, per conquistar- 
la a la causa santa d e  la cultura popular : 
an aixo van encaminades aquestes ratlles. 
Quanta feina hi a fer encara, companys 
i consocis d e  1'Associació de la Premsa i 
del CENTRE D  LECTURA! 
J. RECASENS I MERCADÉ 
S E T E M B R E  
Ai Sefembre $07, 
que tens un tresor 
de fmita madura1 
De fruifn de me1 
que riu sofa'[ cel 
i i'ergunrd otura. 
En ton si fecond, 
quan i'isfiu es fon 
prou s'hi endevina; 
el ~ n i m  tan ros, 
el présssc sucós 
i la poma fina. 
